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ALELLA, POBLE D’ACOLLIDA: NOUVINGUTS I REFUGIATS (1936-1939)
Jordi Albaladejo Blanco 
La directora va treure una carta i els va dir:
- Hemos recibido esta carta de vuestros padres. Tiene fecha de hace pocos dias, del 27 de octubre. 
Se ve que os quieren mucho y que son buenas personas.
Van respirar profundament.
Ara el cor els bategava d’alegria. Era la carta dels pares!
Quan marxaven del despatx amb la carta, els van tornar a abraçar.
Ells no comprenien per què.
(M. dels Àngels SELLÉS I PONS (2011). 
De Chamartín a Collbató: La Guerra Civil viscuda per un nen. 
Barcelona: La Mar de Fàcil)
El present treball és una primera aproximació amb voluntat de divulgació d’un dels àmbits menys 
coneguts de la Guerra Civil: el desplaçament de persones afectades pel confl icte bèl·lic cap a la 
reraguarda republicana.
Conjuntament amb una sèrie de postals i fotografi es documentades d’Alella hi ha la voluntat de 
recuperar la memòria de diferents indrets del poble i aportar continguts al projecte d’un itinerari a peu 
i també en format virtual sobre la temàtica de la Guerra Civil a Alella que, des de Cerquem les Arrels, 
Centre de Recerca Històrica d’Alella, impulsem de forma col·lectiva.
Durant els anys de la guerra van generar-se signifi catius moviments de població en direcció a les 
ciutats i els pobles de la reraguarda com va ser el cas d’Alella (i també a d’altres municipis veïns com el 
Masnou, Teià, Montgat). Va ser un fenomen derivat de l’abast del confl icte que va obligar a reaccionar 
sovint a corre-cuita a les autoritats republicanes per tal de gestionar-lo. 
Des de diferents punt de vista va ser una experiència molt intensa: trasllats de persones en zona 
republicana amb alguns pics pel què fa al número d’arribades vinculades directament al transcurs de la 
guerra; recerca d’allotjaments; noves experiències de veïnatge, de convivència; escolarització d’infants 
d’altres zones peninsulars; creixents necessitats de fi nançament assistencial per part de les institucions 
i repercussions locals en el racionament d’aliments.
1. Alella, tranquil·litat en la reraguarda
16 d’agost de 1937: “En Companys dorm pocs dies a Barcelona. Sovint i fortament escortat passa 
a quarts d’onze de la nit cap a la torre del Governador (exconvent d’Escolapis) a Alella”. L’anotació 
correspon al Diari de Guerra, Badalona 1936-1939 de Josep Ma. Cuyàs i Tolosa, el qual explica un 
rumor que s’escoltava aleshores: per motius de seguretat, el president de Catalunya cercaria refugi 
a Alella, als afores de la capital catalana, una afi rmació que caldria validar amb una recerca de fonts 
històriques però que té un element cert: Alella era un municipi tranquil de la reraguarda republicana. 
Alella, poble eminentment agrícola, després dels primers efectes del cop d’estat fallit i l’inici de 
la Guerra Civil i la Revolució a la reraguarda catalana, va ser receptor net de població que cercava 
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allunyar-se dels perills de la guerra i dels episodis revolucionaris, així com accedir més fàcilment als 
aliments del camp en un període de creixent escassetat i racionament, sobretot a les ciutats industrials 
(MAÑÀ, 1999; AMAT, 2006; ANGLADA, 2008). La manca de queviures, però, va esdevenir una de les 
principals qüestions del dia a dia de la població alellenca durant la guerra i la postguerra. 
L’augment de població nouvinguda va generar tensions que van fer-se patents al consistori alellenc 
el setembre de 1937, quan va acordar-se no donar més altes de veïnatge ni cartes de racionament en 
“no haver-hi ja habitacions disponibles en la població i escassejar els queviures” (AMAT, 2006). 
Alella també va comptar amb un important contingent de persones refugiades de totes les edats, 
desplaçades pels estralls de la guerra, que van assolir un nombre de 211 els mesos de maig i juny de 
1938, un 13,22% sobre el total de població, unes 2.000 o 2.200 persones, que a la vegada venien a 
representar un augment estimat del 30 al 40% de creixement respecte els 1.652 habitants a l’inici de 
1936 (AMAT, 2006; IGLÉSIES, 1971). 
El còmput és complementa amb les dades del refugi infantil fi nançat per l’Ajuntament de Barcelona a 
l’Institut Borrell (a Cal Governador, antiga escola dels Escolapis), que recollia 300 infants el desembre 
de 1936 (CLAVIJO, 2003). Probablement aquesta xifra d’infants comprenia els nens i nenes refugiats a 
la Vil·la Martorell (antic col·legi de les Salesianes) i a la fi nca incautada de Les Quatre Torres, espais 
també fi nançats per l’Ajuntament de Barcelona. Ha perdurat el nom de refugi infantil La Paloma, vinculat 
a Les Quatre Torres (MAÑÀ, 1999). 
Tanmateix, és important no quedar-se en una foto estàtica dels espais i del número de població 
refugiada, ja que al llarg del període – molt mediatitzat per la guerra i les diferents restriccions, 
començant pels productes de primera necessitat - va haver-hi continus moviments d’arribada d’uns i de 
marxa d’altres, canvis d’ús i els serveis sovint se superposaren en un mateix equipament.  
2. Nou veïnatge alellenc 
Des del punt de vista de la vida quotidiana, el municipi d’Alella, amb una situació geogràfi ca interior 
entre la serralada litoral i el mar i, per tant, menys transitat que altres zones i amb un àmbit eminentment 
Vil·la Martorell (antic col·legi de les Salesianes). Arxiu Ñito Valero Gutierrez. Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
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rural, era un petit oasi on apartar-se de molts dels perills de l’època, en comparació a d’altres poblacions 
amb majors difi cultats de control de l’ordre públic.
Un cas conegut de nous veïns del poble amb aquesta fi nalitat és el del pintor Eduard Flò i Guitart 
i la seva família, que l’estiu de 1936, amb el començament de la Guerra Civil i la Revolució, van anar 
a viure a Alella procedents de Barcelona. A l’obituari de la seva fi lla Mercè apareix que van marxar de 
Barcelona per la proximitat que tenien amb organitzacions catòliques. Van instal·lar-se fi ns al fi nal de la 
guerra a can Parera, masia que els va llogar Joan Blanc, cosí germà de la dona de Flò, Maria Azcué i 
Blanc, per tal d’allunyar-se del rebombori social de la capital i cercar, en un ambient rural més propici, 
no patir amb tanta cruesa la manca de queviures. Tot i així, sembla ser que en un primer moment el 
que més menjaven eren naps – aliment que Eduard Flò no podia sofrir-. La provisió familiar va millorar 
perquè el cosí de la seva dona feia funcions diplomàtiques en representació de l’Estat francès en 
un torre de Llavaneres i en repetides visites Eduard va realitzar retrats, sèpies, sanguines i olis de 
persones que hi guardaven relació, cobrant amb menjar. En el seu temps lliure, Flò va pintar indrets 
dels voltants de la seva nova residència: diferents quadres amb els títols Voltants d’Alella, Camí entre 
arbres, Terrassa de can Parera d’Alella, així com natures mortes (CASALS, 1982; La Vanguardia, 2010). 
Un altre nouvingut va ser l’alcalde republicà de Badalona el 1936, Frederic Xifré i Masferrer, un 
membre de la burgesia liberal, compromès políticament amb el republicanisme d’esquerres, que va 
fugir de la ciutat per l’amenaça a la seva persona per part dels pistolers de la FAI. Després d’un escorcoll 
a casa seva el mes de desembre de 1936, ordenat pel conseller de Defensa del mateix Ajuntament 
de Badalona, Joan Torrecillas García, un home vinculat a la FAI, va aprofi tar un viatge cap a Bilbao en 
representació de la fàbrica tèxtil que dirigia – aleshores s’havia de passar per França, ja que enmig del 
territori hi havia la zona franquista – per marxar a França el gener de 1937, on va instal·lar-se amb un 
germà seu a Marsella. Les circumstàncies van fer que fos cessat de tots els seus càrrecs a Badalona. 
Va tornar a la zona republicana el mes de novembre de 1937 i es va retrobar amb la família. Va fi xar 
la seva residència a la masia de can Sans a Alella i, a petició dels treballadors de la seva fàbrica, en 
aquells moments col·lectivitzada, es desplaçava amb discreció a Badalona per continuar dirigint-la. 
Xifré, com que no tenia delictes de sang, no va marxar a l’exili quan van arribar els franquistes, però 
Vista general d’Alella. Arxiu Ñito Valero Gutierrez. Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
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el 23 de març de 1939 va ser detingut a Alella per agents de l’autoritat franquistes procedents de 
Badalona que coneixien el seu lloc de residència. Després d’un consell de guerra sumaríssim, malgrat 
els nombrosos certifi cats de descàrrec en favor seu que explicaven les seves actuacions per ajudar 
i salvar persones d’ordre, monjos i sacerdots a Badalona perseguits pels elements més extremistes 
o incontrolats, va ser afusellat al Camp de la Bota el 15 de febrer del 1940 (VILLARROYA,1985 i 2010). 
Tanmateix, dels testimonis favorables se’n desprèn a més que va ajudar a gent perseguida pel sol 
fet de ser de dretes o religiosos. Horroritzat i desenganyat per la violència a la rereguarda, un cop 
retornat a zona republicana estava esperançat amb la pau dels nacionals i escoltava d’amagat les 
seves emissores de ràdio. D’Alella li són avaladors Miquel Soldevila Solà, regidor d’Alella i cap local 
del Movimiento en un document de descàrrec datat el 28 d’octubre de 1939, i tres veïns alellencs més 
– amb signatura il·legible però amb el certifi cat d’autenticitat de l’alcalde del poble, Joan Ferran Parés, 
en un altre document datat el 30 d’octubre del mateix any. 
3. Refugiats de guerra
Es calcula que més de 700.000 refugiats van arribar a Catalunya durant el transcurs de la guerra, 
primer dels fronts de Madrid i del sud peninsular, després de la desfeta del front del Nord i posteriorment 
de l’avanç de les tropes franquistes. Arribaren onades de refugiats que van ser repartits per les autoritats 
republicanes a les ciutats i pobles catalans. A més, el trasbals pels efectes de les baixes al front i dels 
bombardeigs a moltes famílies catalanes també van generar unes majors necessitats assistencials de 
dones, nens i gent gran. 
Per a gestionar l’arribada de refugiats al municipi d’Alella, l’octubre de 1937 va crear-se una Comissió 
de Refugiats local amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats d’allotjament (sobretot per 
la possible arribada, segons la Generalitat, de 150 refugiats procedents del Nord peninsular). Van 
habilitar-se diversos immobles, com la casa confi scada del marquès d’Alella, la casa rectoral i la fàbrica 
que es coneix actualment com de pintures al torrent de Vallbona (AMAT, 2006).
Veiem les edats i el gènere dels 211 refugiats comptabilitzats el maig de 1938:
Edats Homes Dones Total
- 18 56 54 110
18-30 2 22 24
31-50 15 33 48
+ 50 10 19 29
Font: AMA caixa 895
Respecte l’origen dels refugiats prenien rellevància els originaris de Biscaia (76) i en concret de 
Bilbao (45). I, en atenció al moment d’arribada, van ser notoris les allaus de 65 refugiats del Nord 
peninsular el novembre de 1937 i els 119 entre març i abril de 1938 de l’èxode d’Aragó i Lleida.  
Per la seva part, es té constància que la Generalitat de Catalunya fi nançava amb avenços 
reintegrables a l’Ajuntament d’Alella l’estada dels refugiats amb 10,50 pessetes setmanals per refugiat 
(AMAT, 2006).   
Com hem vist anteriorment, de l’Ajuntament de Barcelona també depenien tres refugis infantils 
(l’Institut Borrell, la Vil·la Martorell i Les Quatre Torres). Entre aquests nens es coneix el cas d’ ‘Antonio’, 
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procedent d’una família desestructurada que vivia entre la mendicitat i una institució de benefi cència 
barcelonina, que va passar per les colònies de refugiats de Torre Foronda, Alella, Sant Feliu de Guixols 
i La Paloma de Barcelona, i anys més tard va convertir-se en un conegut delinqüent (PIQUER, 1946). 
A l’Institut Borrell hi havia una escola d’infants de la Generalitat (AMAT, 2006) i entre la població 
escolar van estar-hi instal·lades fi ns a l’estiu de 1939, ja fi nalitzada la guerra, un grup de nenes 
procedents de l’Asilo Antonio Solís d’Alcalà de Henares, a causa dels devastadors bombardeigs sobre 
Madrid (ANGLADA, 2011). 
L’atenció dels contingents de refugiats (desplaçats per la guerra, famílies sense cap ingrés, infants 
evacuats, orfes) va suposar un increment espectacular de les despeses d’assistència social que va afectar 
a les fi nances de les institucions republicanes (CLAVIJO, 2003), a més de difi cultats creixents per garantir 
el racionament dels productes de primera necessitat i de les condicions de vida de la població assistida.
Una anècdota curiosa que va produir-se just abans de l’arribada de les tropes franquistes va ser el 
‘canvi de jaqueta’ de R. Ventura, funcionari de l’Ajuntament de Barcelona, responsable de l’acollida 
de refugiats de les zones republicanes que el dia 27 de gener, vigília de la entrada de les tropes 
franquistes a la població que ja havien arribat al Masnou, va fer un encès parlament patriòtic des del 
balcó de l’Ajuntament d’Alella mentre un comissió nacional arriava la bandera tricolor i posava la bicolor 
espanyola. Segons sembla, representants de la Falange d’Alella van dir-li que ells es farien càrrec de 
la situació i que marxés (AMAT, 2006).
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